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筆者による補足）Vgl. Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung
（以下略称 Verh. NV.）, Bd.337, S.291－292.


























































































































3）Vgl. a. a. O.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































5）Vgl. a. a. O., S.1331－1332.
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